









“Morale Of Work” In Out Of School Education In Early Meiji Era 





 Now in Japan , career education is put stress on educational policy. According to report of council relating to 
career education, “career education” includes “Morale of work”. Purpose of this paper is to explain how education of 
morale of work started and what kinds of Morale were told to people in modern education. 
 For this purpose, two morale educations, in elementary school and out of school education, so called 
SYAKAI-Kyouiku , were examined. Comparing two kinds of morale , characteristic of morale education in and out 
of school education was examined. In early Meiji era,out of school education was done by religious leader, mainly 
Shinto and Buddhism. That was called TAIKYOU-SENPU movement. To explain morale education in elementary 
school, two texts were examined and to explain morale education in out of school some texts were examined. 
 Contents of two kinds of education are different; elementary school’s morale education was based on 
individualism but out of school’s morale education was based on Shinto. But in both of two education morale of 
work was defined as “patriotic work”. In this point,out of school education complmented school well. 
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 維新政府は，1868（慶応 4）年 2 月 3 日に「神祇
祭祀，祝部，神戸ノ事ヲ監督」する神祇事務局を設
置，3 月 13 日に祭政一致・神祇官再興を布告した．





























































































































































































































が大教院離脱し，1875 年 4 月には大教院が解散され，
以降は各宗派が独自の教化活動を展開するようになる． 

















   一 敬神愛国ノ旨ヲ体スヘキ事 
 第二条 
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 第三条 


































「一徴兵令 一学校規則 一印紙税略説并規則 一戸


























































































































































































































































































































































































































































































































































































 一方，青木の『小学教諭 民家童蒙解』は，5 巻
構成となっており，「巻1・巻2は和漢洋の道徳思想
を網羅したもの，巻 3・巻 4 は主に Emma Willard 
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18)  同上 366－367頁 
19) 「十一兼題弁義」『資料集成』第3巻106頁 
20)  同上 107頁 
21) 「十七題略記」『資料集成』第2巻55頁 
22)  同上 52頁 
23)  同上 56頁 
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